历史唯物主义视域下的“中国现代性”建构 by 张艳涛
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一起 ； 中 国现代性的
建构也历史地确定了马克思主义 中国化的起点 、 任务与方向 。
”
（ 张琳 ） 中 国现代化进程 中一些重大
现实问题的解释和解决
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它体现在中国现代化实践 、 道路 、 模式和理论之中
”






















接近远古的社会 、 传统社会到发达的现代社会的各种生活和生产方式 ， 有着从前现代 、 现代到极端后
现代的精神和观念 ； ……最大限度地胡乱包容着许多时代和各种生活 ， 这种情况产生了荒诞而真实的
中国经验 。
”









（ 2 0 1 3 
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．《哲学研究 》 2 0 1 5 年第 6 期
























上可 以有所不同 。 虽然现代性具有一些基本
特征 ， 如主体性 、 理性和个体自 由等等 ， 但现代性在不同的社会和文化中会有不同的实现方式 。















马克思不仅实现了对资本主义的彻底批判 ， 也丰富发展了历史唯物主义 。
”
（ 丰子 义 ） 马克思既看到
资本主义现代性的成就 ’ 又看到资本主义现代性的缺失 ’ 由此 ， 他希望能用
一种更完整的现代性来治

















































































































































































































大转型 ， 即历史转型 、 社会转型和经济转型 。 这三大转型使中国在三十多年的时间里浓缩了世界上发
达国家近三百年时间所面临的问题和发展任务 。 因此之故 ， 当代中 国社会更为复杂 、 更为矛盾交织 ，


























































































































哲学的许多经典著作 ， 从论述的主题看似宏大叙事 ， 但其中有大量的实证性材料与具体性分析 ， 内容
极其丰富 ， 不乏微观研究与中观研究 ， 而这正是我们当前的研究所缺乏的 。
”




一般理论和方法论基础的历史唯物主义原理 ， 由于缺乏 中级理论将其转化为可操作化的



















































部现代性的反思史与批判史 。 现代性似乎是人类的宿命 ， 世界





的反动 ， 力 图对现代性进行反思与解构 ， 然










。 从理论上看 ， 现代性如今已经是
一个多元 、 混乱且复杂的概念 ， 需要对其进行有原则
高度和理论深度的清理 、 总结和再认识 。 从实践上看 ， 世界各国 、 各民族、 各文化传统 ， 因为各 自不
同的历史与文化背景和现实遭遇 ， 可以有不 同的路径进入并发展不同样态的现代性 。 近代以来中国的
发展确实部分地从属于现代文明的普遍性 ， 主要表现就是中 国近代以来主要是追求现代化的实现 。 自





前最大的政治 ， 因为它代表着人民 的最大的利益 、 最根本的利益 。
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